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Media- bejubeld en verguisd
de Club punten die ze direct na de uitzen-
ding gaan bespreken Men knikt instem-
mend als er rake opmerkingen uit het toe-
stel komen, er klinkt luid gelach bij het
horen van een man die al die vrouwenclubs
maar flauwekul vindt Ze zingen mee met
de herkenningsmelodie van een andere club
"We hebben de was gedaan, we hebben ge-
kookt, het huis is aan kant - het is tijd voor
de Club "
Half drie De uitzending is voorbij In Seke
begint de voorbereiding van het programma
van Batsirai Tigere hangt geroutineerd de
radiomicrofoon aan het toestel en doet een
cassette m het apparaat klaar voor gebruik
Een eerste ronde reacties volgt Zonder een
spoor van aarzeling klatert de ene Shona-vol-
zin na de andere door het gebouw Wat de
luisteraars niet zullen zien, zijn de handge-
baren, de fonkelende ogen, de sprekende ge-
zichtsuitdrukkingen Buiten tinkelt Radio 2
en loeit Radio 3 Binnen wordt een paar mi-
nuten Radio 4 voor volgende week gemaakt
Een programmacoordmator komt later m
de week de Batsirai-cassette ophalen voor
montage m de studio
"Het hele idee achter dit programma", ver-
telt Moyo, "is dat je met radio veel meer
mensen bereikt, zeker op het platteland waar
televisie niet bestaat en de krant bijna nooit
komt " Radio 4 heeft een schoolvoorbeeld
van een 'nationale buurtradio' in huis, waar-
mee binnen en buiten het land goede sier
gemaakt kan worden
Radio 1,2,3,4
De meeste radiostemmen die je m Zimbabwe hoort spre
ken Engels, de moedertaal van nauwelijks twee procent
van de hele Zimbabwaanse bevolking De staatsomroep
Zimbabwe Broadcastmg Corporation (ZBC) heeft vier ra-
diostations Radio i doet aan informatie en Radio 3 doet
aan westerse popmuziek Beide gebruiken de Engelse taal
en zijn voorde informatiebehoeften op het Zimbabwaan-
se platteland van geen belang Radio 2 is met afstand de
meest populaire m Zimbabwe, zowel m de stad als op het
platteland, men spreekt de lokale talen en draait lokale
muziek Radio 4 is een educatieve zender, waar Engels en
Afrikaanse talen worden gemengd Via deze zender wordt
het programma Radio Listeners' Clubs uitgezonden
De Federatie ziet de Clubs het liefst uitgebreid
naar alle provincies van het land Dat lukt
momenteel niet er functioneren 45 clubs m
Mashonaland en Matabeleland, niet daar-
buiten Voorzitter Moyo's hartewens is de
vasthoudendheid van groepen als Batsirai
van een steviger materieel fundament te
voorzien "Denk aan auto's om naar de ver-
afgelegen gebieden in dit land te komen om
nieuwe groepen te bereiken Je weet hoe
slecht de wegen zijn Denk aan geld voor
batterijen De vrouwen verdienen te weinig
om continu nieuwe batterijen te kunnen
kopen Geldgebrek is een van de grootste
bedreigingen voor de Clubs " •
Bram Posthumus is journalist en vaste
medewerker van Zuidelijk Afrika
ANC krijgt geen grip op Zuid-Afrikaans mediabestel
Dilemma's van macht,
Het grootste dagblad van Zuid-Afrika, de Daily Nation, wordt gedrukt op de
persen van de Nasionale Pers. De eigen kranten van deze Afrikaner uitgeverij,
zoals Die Burger en Beeld, hebben een verschijningsverbod gekregen wegens steun
aan de apartheid. Een zuiveringscommissie trekt het verleden van journalisten na
en beslist over werkvergunningen. Een regeringscommissaris beslist over de
papiertoewijzing, waarbij de voormalige verzetsbladen prioriteit krijgen.
Zo is het dus niet gegaan m het Zuid-Afrika
van na de apartheid En toch waren dit soort
toekomstscenario's zo'n tien jaar geleden
gangbare kost in ANC-krmgen Zoals we nu
weten, ziet het medialandschap van het
nieuwe Zuid-Afrika er wat anders uit Niet
de politieke krachtsverhoudingen, maar de
economische machtsposities zijn bepalend
voor de inrichting van het mediabestel, m
ieder geval wat de gedrukte media betreft
Nu het ANC eindelijk aan de macht is, heeft
de verzetspers het loodje gelegd Het week-
blad New Nation, ooit voorbestemd om uit
te groeien tot dagblad van het ANC, moest
in mei 1997 de verschijning staken wegens
oplopende verhezen
Anno 1997 is meer dan tachtig procent van
de dag- en weekbladmarkt nog steeds m
handen van vier grote mediaconcerns, twee
Engelstalige en twee Afnkaanstalige Zij heb-
ben onderling de bladenmarkt geheel ver-
kaveld en zijn ook het grootste deel van de
drukcapaciteit, het distributienetwerk en
een deel van de advertentiebureaus blijven
beheersen De monopolievorming op de
Zuid-Afrikaanse dagbladmarkt is zo ver
voortgeschreden, dat er nauwelijks ruimte
is voor nieuwkomers
Hoe is deze paradox te verklaren5 Nu de strijd
om de politieke macht is gewonnen, heeft
de nationalistische beweging geen eigen
media meer Althans niet bij de geschreven
media, bij de omroep ligt de situatie wat
anders Weliswaar is de Zuid-Afrikaanse
Omroeporganisatie SABC geen staatsom-
roep, maar de regering kan hier wel rekenen
op een overwegend positieve berichtgeving
Misschien verklaart dat de lauwe reactie






van het ANC op de opheffing van New Nation
Kranten zijn de belangrijkste informatiebron
voor blanken, Indiërs en kleurlmgen, maar
voor zwart Zuid-Afrika, de achterban van het
ANC, zijn radio en televisie de belangrijkste
nieuwsbronnen
Kijkend naar eerdere wisselingen van de
politieke macht hadden de toekomstplan-
ners van het ANC wel andere ideeën opge-
daan Want hoe verging het de media m
Europa na de Tweede Wereldoorlog en m de
rest van Afrika na het dekolomsatieproces3
In Europa luidde het eind van de oorlog al-
lerminst het eind in van de verzetskranten
Integendeel, bladen als Trouw, Het Parool,
Vrij Nederland en De Waarheid gingen een
periode van grote bloei tegemoet De eerste
jaren na de oorlog werden de oud-illegale
bladen Trouw en Het Parool gedrukt op de
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listen en directeuren een beroepsverbod
opleggen als ze fout waren geweest m de
oorlog De Nederlandse regering m bal
Imgschap had niet alleen voorbereidingen
getroffen voor een perszuivering, maar zelfs
voor een persordening Kranten zouden al-
leen een verschijnmgsvergunnmg krijgen
als ze voorzagen in een geestelijke of maat-
schappelijke behoefte - een gedachte die
duidelijk m strijd was met de grondwettelijke
vrijheid van drukpers De voorgenomen pers-
wet is er nooit gekomen, het vergunningen-
stelsel werd in 1947 afgeschaft Maar de ge-
dachte aan ordening was hardnekkig In 1953
nog, toen de perszuivering een afgesloten
hoofdstuk was, deed de Partij van de Arbeid
m haar plan 'De weg naar vrijheid' nog voor-
stellen voor de socialisatie van voorlichting
en opinievorming
In andere Afrikaanse landen kregen de na-
tionalistische bewegingen die na de dekolo-
nisatie aan de macht kwamen een stevige
greep op de media Zo'n kwart eeuw na de
onafhankelijkheid waren de meeste dagbla-
den m Afrika m handen van de staat De om-
roep werd m vrijwel alle Afrikaanse landen
De cartoons op de mediapagma's komen
uit diverse kranten m Zuidelijk Afrika




Maar Zuid-Afrika is en blijft een geval apart
Dat is het gevolg van een proces van binnen-
landse kolonisatie kolonisten en gekoloni-
seerden delen hetzelfde grondgebied Zuid-
Afrika's uur van de vrijheid betekende niet
de aftocht van de bezetter of het vertrek van
de kolonisten naar het moederland De spel-
regels van het politieke en economische spel
veranderden niet wezenlijk, maar de kring
van spelers werd uitgebreid tot alle burgers,
zonder onderscheid naar huidskleur
Maar dat is een constatering achteraf Voor
1990 had het ANC uitgesproken ideeën over
de noodzaak van een nieuwe orde De indoc-
trinatie door de apartheidsideologen zou
bestreden worden door heropvoeding, naar
het voorbeeld van de denazificatie van het
naoorlogse Duitsland Net als de nazi's m
de Neurenbergse processen, zouden de
apartheidspolitici zich moeten verantwoor-
den voor hun misdrijven Een perszuivering
leek een vanzelfsprekend onderdeel van dit
proces Heropvoedmgscentra voor journa-
listen was wel het minste wat het ANC voor
ogen stond, zo hield Chris Ham een groepje
Zuid-Afrikaanse journalisten voor tijdens een
van de vele Meet the X\NC-sessies die eind
jaren tachtig werden belegd m Zimbabwe
De'onderhandelde revolutie' liet echter
geen ruimte voor zuiveringen Verder dan
enkele halfslachtige verklaringen van me-
diavertegenwoordigers voor de Waarheids-
commissie - "We hebben het wel geweten,
maar we hadden meer kunnen weten" -
strekt het rekenschap afleggen over het
verleden niet
Drie opties
De ANC-top bekeerde zich in adembene-
mend tempo tot het neoliberale geloof van
de jaren negentig Maar daarmee behoren
de dilemma's van macht, markt en media
nog niet tot het verleden Elke organisatie
die uit is op macht zoekt middelen om de
meningsvorming te beïnvloeden In theorie
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